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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาปัจจัยทีÉ
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนเสมือน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เอกชน โดยการวิจัยนี Êเ ป็นการวิจัยเ ชิงปริมาณและ




ห้องเ รียนเสมือน เป็นหลัก  จํานวน  8 แห่ง  ๆ  ละ 2 
ห้องเรียนโดยกระจายตามภาคทัÉวประเทศ เครืÉองมือทีÉใช้ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกใช้ แบบสอบถาม เก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนทีÉ เลือกแต่ละ
มหาวิทยาลยั ๆ ละ 2 ห้องเรียน จํานวน 80 คน รวม 640 
คน และแบบสัมภาษณ์ (Semi-structural Interview) 
อาจารย์ทีÉมีบทบาทเกีÉยวข้องกับการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนเสมือนแห่งละ 3 คน รวม 24 คน โดยสมมติฐาน






 ผลการวิจัยพบว่ามีเพียง 4 ปัจจัยเท่านั ÊนทีÉ มี
อิทธิพลต่อคุณภาพการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
เสมือน เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี Ê คือ 1) การรับรู้
คุณค่าของการเ รียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน  
สามารถกระตุ้นให้อยากเรียน และแลกเปลีÉยนความรู้กับ
อาจารย์และเพืÉอน ๆ มากขึ Êน 2) วัฒนธรรมการแลกเปลีÉยน













กว่าการทํางานกลุม่ และ 4) ปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน ได้แก่ ทักษะและ
ความชํานาญในการใช้เครืÉองคอมพิวเตอร์สนับสนุน      
การเรียน โดยคุณภาพการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
เสมือนมีประสทิธิภาพเพิÉมขึ Êน  
 





อาจารย์ประจําภาคทดสอบและวจิัยการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 





 The purpose of this study to identify 
factors that support and hinder the teaching in a 
virtual classroom. Teaching of private universities. 
The quantitative research design. The target 
population is two groups of faculty and students 
involved in teaching in a virtual classroom. Of 
private universities nationwide By private universities 
with teaching classrooms as per 2-digit number 
eight of the classroom according to region across 
the country. The instrument is divided into two 
parts: the first part of the questionnaire to collect 
information from each university selected students 
and two classrooms each, for a total of 80 640 
people, and interviews. (Semi-structural Interview) 
professor's role involves teaching a Virtual 
Classroom 3 per cent of the total 24 people, 
including pro forma research. Computer technology 
resources and communication aspects. Skills in 
using computers. The perceived value of communications 
technology. Culture, communication and knowledge 
sharing and collaboration in the enterprise. Influence 
the success of a virtual classroom. 
 The results showed that only four factors 
that influence the quality of teaching in a virtual 
classroom. In order of importance: 1) to recognize 
the value of teaching in a virtual classroom. I would 
like to be able to motivate And exchange knowledge 
with teachers and friends more. 2) cultural exchange, 
learning to avoid uncertainty. The students in eight 
private universities, a culture of avoiding instability 
in the exchange of learning. Students are often 
willing to comply with the rules requiring strict teacher. 
3) cultural knowledge of students in terms of individualism / 
groups. A culture of learning of students with a 
popular group. Rather than individualism Like the 
students, the teachers assigned to a group with 
friends through online media. Rather than working 
alone The trust between friends is important to 
anchor the relationships within the group. He was 
assigned to work alone. Can be confident that 
completion was less than the working group and 4) 
factors that influence the quality of teaching in a 
virtual classroom, including skills and expertise in 
the use of computers to support learning. The 
quality of teaching in the classroom as increased 
efficiency. 
 






แน่นอนมากขึ Êนหลาย ๆ ธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์เพืÉอความ
อยู่รอด ด้วยการนําแนวความคิดเกีÉยวกับการร่วมมือและ
แลกเปลีÉยนการใช้ทรัพยากรทั Êงทางด้านทุน Capital) และ
สติปัญญา (Intellectual) ร่วมกัน (Mowshowitz 1997) 
นอกจากทรัพยากรด้านทุน ซึÉงเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจแล้ว แรงงานก็เป็นอีกปัจจัยหนึÉงทีÉมีส่วน
สนับสนุนให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย  
ดังนั Êนในสถานการณ์ปัจจุบันจําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะต้องมี
การพฒันาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้  ซึÉงจําเป็นทีÉจะต้องมี

























เสมือนนี Ê เ ป็นการจัดการเ รียนการสอนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ 
อินทราเน็ต ระบบดงักล่าวเป็นการสืÉอสารร่วมกันระหว่าง
อาจารย์กับ นักศึกษา โดยอาศัยซอฟต์แวร์เพืÉอควบคุม
โครงสร้างบรรยากาศแบบห้องเรียนเสมือน (The virtual 
classroom software)อาจารย์และนกัศกึษามีปฎิสมัพันธ์





ทีÉปัจจยัทางเทคโนโลยี โดยละเลยปัญหาอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวกับ















 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีอยู่  2 กลุ่ม คือ 
อาจารย์ และนกัศกึษาทีÉเกีÉยวข้องกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบห้อง เ รียน เสมือนของมหาวิทยาลัย เอกชน 
เครืÉ องมือทีÉใ ช้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนทีÉเลือกในแต่ละมหาวิทยาลยัจํานวน 80 คน รวม 
640 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบธรรมดา (Simple random 
sampling) และส่วนทีÉสอง ใช้แบบสัมภาษณ์ (Semi-
structural Interview) อาจารย์ทีÉมีบทบาทเกีÉยวข้องกับ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนแห่งละ 3 คน รวม 
24 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. แบบสอบถามเกีÉยวกับ ปัจจัยทีÉมีผลกระทบ
ต่อประสทิธิภาพการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน 
 2. แบบสอบถามเกีÉยวกับ ดัชนีชี Êวัดประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนตามความ
คิดเห็นของนกัศกึษา 
 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมลูดงันี Ê 
 1 . เ ก็ บ รว บร ว มข้ อ มูล แบ บ สอ บถ า มจ า ก
นักศึกษาทีÉ มีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน 
จํานวน 8 แห่ง ๆ ละ 80 คน รวม 640 คน และสมัภาษณ์
อาจารย์ทีÉ มีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน 















แก้ปัญหาทีÉเกิดขึ Êน ผู้ วิจัยได้ใช้ผลจากการวิเคราะห์ และ
สรุปประเด็น จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ จากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้การบรรยาย (Descriptive) และการวิเคราะห์









และเพืÉอน ๆ มากขึ Êน อย่างไรก็ดี ผู้ เรียนมีความเห็นว่ายัง
ไม่คุ้นเคยกบัการเรียนการสอนแบบนี Ê และให้ความเห็นว่า
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม และลดช่องว่างระหว่างผู้ สอนกับผู้ เ รียนยังอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทําให้ผู้ เรียนยงัยึดติดอยู่กับการเรียนการ
สอนในชั Êนเรียนแบบเดิมมากกว่า สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้สอนทีÉได้จากการสมัภาษณ์ พบว่า ทั Êงหมด
เห็นคุณค่าของการใช้ เทคโนโลยีสืÉอสาร  และการ
แลกเปลีÉยนข้อมูลข่าวสาร ว่าสามารถนํามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดีขึ Êน   
 2. ผู้ เรียนใน 8 มหาวิทยาลยัเอกชนยังมีวัฒนธรรม
การหลีกเลีÉยงความไม่แน่นอนในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 










เพียง 15 ราย และไม่มีเว็บบอร์ด 9 ราย จากอาจารย์ผู้ถูก
สมัภาษณ์ทั Êงหมด 24 ราย เหตุผลก็คือ ส่วนใหญ่มีการ





รอบรู้    

















เรียนรู้ เช่น อีเมล์ และเว็บบอร์ดได้เป็นอย่างดี  สอดคล้อง
กับ Alexandre Ardichvili (2008) ทีÉกล่าวว่าปัจจัยทีÉ
สนับสนุนให้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนมี
คุณภาพ ผู้ เ รียนต้องรู้ วิธีนําเสนอ สืÉอสาร และการมี
ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้ อืÉ น บ น เ ค รื อ ข่ า ย ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี 













ห้องเรียนเสมือน สามารถกระตุ้ นให้อยากเรียน และ
แลกเปลีÉยนความรู้กับอาจารย์และเพืÉอน ๆ มากขึ Êน จะ





ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลดช่องว่างระหว่างผู้ เรียน และ
สร้างเครือข่ายความรู้ ตลอดจนเน้นการเรียนการสอนทีÉ





















ศูนย์กลาง เนืÉองจากผู้ เรียนเห็นว่า ผู้ สอนต้องมีความ     
รอบรู้ และผู้ สอนเชืÉอว่า คุณภาพการเรียนการสอนทีÉ ดี
ขึ Êนอยู่กบัผู้สอนเป็นหลกั    
 3) วัฒนธรรมการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ของผู้ เรียน
ในด้านความเป็นปัจเจกนิยม/กลุม่นิยม ผลการวิจัยพบว่า 
วัฒนธรรมการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ของผู้ เรียนมีความเป็น
















จะมีประสิทธิภาพเพิÉมขึ Êน ผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์และเครืÉ องมือสืÉอสารในการ






ผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนเกิดการตืÉนรู้ และมีความพยายามทีÉ
อยากเรียนรู้ในการเรียนการสอน 






ของห้องเ รียนเสมือนให้ผู้ เ รียนและผู้ สอนอยู่ เ รืÉอยๆ 
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